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The purpose of this research is to motivating the uniqueness of children with Down 
Syndrome in its vision and mission by cultivating the graphic elements of its visual 
identity. The methods of this research are seeking data from internet, collecting data 
from reference book and interviewing the expert. The final achievement of this 
research is to present a media visual (book) that presents of the child with Down 
Syndrome. (I) 
 












Tujuan dibuatnya media publikasi dengan visual yang sesuai dan menarik adalah 
informasi yang ingin disampaikan dengan cepat dan mudah dipahami oleh target 
audience. Diharapkan juga semakin banyak orang terinspirasi dengan prestasi anak 
dengan Sindroma Down, sehingga membuka banyak mata untuk terus mendukung 
pendidikan dan kehidupan social mereka. Metode perancangan yang digunakan 
adalah pembuatan buku dengan pendekatan fotografi secara simbolis , dengan 
layout modular grid dan pemilihan warna yang cerah dan ceria. Hasil yang dicapi 
adalah buku berjudul I AM PROUD, 47 MY PRIDE yang berisikan tentang anak 
Sindroma Down. Dengan adanya buku ini, diharapkan anak Sindroma Down dapat 
lebih terinspirasi dan termotivasi untuk bisa berprestasi lebih hebat lagi. (I) 
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